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UVOD
Trogira je jedan od najvrijednijih i najbolje ???????? spomenika srednjeg vijeka na ???????? obali Jadrana, koji je
do danas ??????? vlastite oblike. Trogirske fortifikacije svojevrstan su spomenik ??? i danas ??????? gradu daju
srednjovjekovnu fizionomiju. ?esto spominju Trogir kao grad muzej m????? ? on nije muzej u kojem su
pohranjeni ostaci davnog ??????? nego je ???? mediteranski grad. ????? dio razumijevanja samog grada je i
topografija ???????? na kojem se Trogir smjestio s obzirom na to da je imala presudnu ulogu u oblikovanju
????????????????????????????????????????????????
Odabrana lokacija nalazi se na kopnenom dijelu Trogira uz kontakt sa starom gradskom jezgrom. Taj prostor
nazvan Soline prenosi uspomene na ???????? ???????? ??????? koji su se ???????? ? koristili za solane. ???? je
???????? na mjestu ??????????? ??????? ???????? 20. ???????? da bi se time ?????????? ??????? malarije. Dakle,
radi se o prostoru koji ima svoju povijest i identitet te je svojevrsni spomenik i sastavni dio slike grada. Naime
grad Trogir gledan s mora doima se poput skulpture kojoj je zelena zona Solina sastavni dio slike. Gradovi kao i
skulpture ???????????? se jedino u kontekstu svojeg prirodnog okvira, stoga se smatra da bi ga kao takvoga
trebalo i ????????? U ??????????? je pokrenut postupak ??????? parka Soline zbog prijedloga ????????????? plana
???????? naselja Travarica zapad koji je ??????? bez suradnje i konzultacija s ??????? ? i ???????kim udrugama.
Gusta stambeno poslovna izgradnja ?????????? ovim prijedlogom ????????????? plana sasvim bi ???????? jedinu
preostalu ?????????? zelenu zonu ????????? Soline koju bi trebalo obnoviti. Danas je tih stabala sve manje, a na
Solinama ??? ????????? ????????????? Ukoliko se naum ?????????? ostvari, nestat ?? kompletna zelena ???????? na
Solinama, a umjesto parka niknut ?? zgrade. U ovom ??????? radi se o????? ??????? B ministarstva ????????koja
neposredno ??????? sa starom gradskom jezgrom koja je pod ???????????????????? svjetska kulturna ????????
te ukoliko se ovaj prijedlog prihvati, Trogir lako ???? ispasti s UNESCO- ve liste.Radom ?????????? ??????????
prostornog ???????? neartikulirane i ????????? zone Soline, te ??????? dovodim u pitanje ????????? prostorne
planove za taj predio.
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TROGIR I ZONA SOLINE U POZADINI
KOMPONENTE RAZVOJA ????????????????????????????
Prvi ?????? razvoja turizma na ???????? Trogira javljaju se oko 1890. kada posjetioci Splita otkrivaju atraktivnost
Trogira. Od tada pa do danas postignuti su ???????? rezultati u ??????????? razvoju na ???????? Trogira, ??????
? ????? u vidu kvalitetu ?????????? ponude i sve prednosti ????????? ono ni izdaleka nije iskoristilo sve
potencijalne ?????????? za razvoj ove djelatnosti. Osnovni elementi ???????????? ????????? ???????? temelje se
???????? na faktorima geografske sredine, kao osnovnih prirodnih elemenata atraktivnosti te procesa povijesnog
razvoja, ???? njima klima se ?????? kao jedan od glavnih faktora u turizmu. Gotovo cijelom svojom ???????
Trogirsko primorje ??????? se uz Jadransku ?????????? cestu koja predstavlja glavnu arteriju ??????????? prometa
na Jadranu. P??????? ?????????? godina nedaleko Segeta ???????? je prvi hotel ???????? paviljonskog tipa,
????? kasnije Motel Trogir na zapadnom ulazu u grad, a ???????? sedamdesetih hotelski kompleks ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? razvoja turizma od njegovih ????????? ???????? situacija je daleko od idealne. Jasno je da
postoji tendencija usmjeravanja grada prema masovnom turizmu i monofunkciji grada. ?????? ???????? izbacuju
se iz jezgre, a grad postaje prenatrpan ?????????? ugostiteljskim objektima. Okolica Trogira ??????? prati takvu
praksu, nekontroliranom izgradnjom vikendica i apartmanskih kompleksa bez ikakvog plana i reda, o ????
najbolje ???????? infrastruktura. ?????? kopneni dio Trogira je u ?????? centra; kopnena obalna linija uz samu
jezgru doima se poput velike ???????????? ???????? ??? s druge strane uzrokuje potpuno odvajanje javnih ????????
od jezgre. Navedeni nedostaci i problemi ??????? se ??????? kroz sezonalnost u turizmu, ??? ujedno i nije samo
problem na razini Trogira ??? je puno ????? razmjera. Za vrijeme sezone broj turista ????????? broj stanovnika
peterostruko, dok ih u ostatku godine nema gotovo ?????? Kako je jezgra ??????????? ?????????? posjetiteljima, a
sve manje stanovnicima tako grad izvan sezone postaje prazan.
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HOTEL MEDENA
MOTEL TROGIR
MALO POLJE I OKOLICA TROGIRA
Malo polje oko Trogira osnovni je element njegove povijesne matrice. Sva se sudbina Trogira kroz povijest vrti
oko tih plodnih ???????? jer su u dalmatinskom ???? prava rijetkost , te je Malo polje oduvijek egzistencijalno
?????????? ????? Trogira. ???????? u ???????? doba plodne ???????? su katastrofalno ????????? Veliki problem je
??? se nastoji iskoristiti za ??? ???? namjena - za stanovanje, industriju ali i turizam i poljoprivredu. U samom
??????? ???????? tih ???????? ne ?????? se ????????? ???????????? pojedinih funkcija, ???????? turizma i
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
U Trogiru, ???? je povijesna jezgra u krizi, nova izgradnja ???? se po Malom polju ne ??????????? prostorne
planove, s ogromnom ????????? individualne izgradnje u odnosu na ?????????? Individualna izgradnja gotovo u
potpunosti ignorira ????????? planove, ili ih prisiljava da im se ?????????? ?? ? smanjuje ???????? s
kolektivnom izgradnjom. U Malom trogirskom polju ????????? izgradnja mora ??????? svoje mjesto ???????????????
se unutar privatne. Iako je u Malom polju izgradnjom prekriveno 35% ????????? ono je zbog disperzivne gradnje
??????????? za sustavnije ???????????? regulacije i intenzivniju poljoprivredu. Ignoriraju se i ???????? pojasevi uz
obalu mora. Posebno ????? propust je lociranje Jadranske magistrale uz samu obalu mora koja je ???????? dio
najatraktivnijih predjela primorja. ?????????????? ???? i stvaranjem bezbroj ???????????? Jadranska magistrala
svela se na razinu gradske ulice. Atraktivnost Trogira i blizina Splita uvjetovali su izuzetnu aktivnost u izgradnji
?????????????????????????????
Nedostatak ????????????? planova i djelotvornost ????????????? organa uvjetovao je ??????????? prostora.
Prisutna tendencija daljnje bespravne izgradnje prijeti i novim degradacijama prostora. Distanciranje turista u
luksuzne objekte i vlasnika u svoje vikendice i vile vode ?????????? segregaciji. Takva ???????? se zatvaraju u
svoje ???????? i vidljivo ???????? enklave, ne ?????????? nikakav interes za lokalne probleme ??? ih potenciraju
ili stvaraju.
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CENTURIJACIJA MALOG POLJA
???????????????? ??????????
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POVIJESNI RAZVOJ TROGIRA
Trogir su osnovali Grci dorskog plemena iz Sirakuze, prvi kolonizatori Jadranskog mora i njegovih otoka. U 3.
???????? prije nove ere, Isejci su na mjestu nepoznatog ilirskog naselja, osnovali svoju koloniju s imenom
Tragurion. Nakon pobjede nad Pompejom, Cezar je kaznio Issu ukidanjem samostalnosti i oduzimanjem
kopnenih posjeda, pa tako i Trogira. ???????????? dobrim prometnim vezama sa Salonom, u Trogiru se razvija
poljodjelstvo (masline i vinogradi), zanatstvo i trgovina, a grad se ??????? ?????? po okolnom polju. Nakon raspada
Zapadnog Rimskog Carstva Trogir postaje dijelom Bizantskog Carstva do IX. ????????? U razdoblju od XI. do XV.
???????? Trogir priznaje vlast Hrvatsko-ugarskih kraljeva te time postaje slobodna i samostalna komuna. Za
vrijeme tog razdoblja Trogir ?????????? ???? napredak kroz puna dva ????????? Nakon razdoblja procvata i prodaje
Dalmacije, Trogir dolazi u posjed ???????? Republike od XV. do XVIII. ????????? Raspadom Venecije dolazi pod
vlast Austrijanaca i kratkotrajno Francuza do 1918. godine, nakon ???? se nalazi u Jugoslaviji te od 1991. u
Republici Hrvatskoj.
??????????????????NASELJA
??????? grada uvjetovan je prvenstveno izuzetnim geografskim okvirom i ????????? idealnim za osnutak naselja.
Povijesna jezgra Trogira ????????? je u tjesnacu ?????? kopna i otoka ?????? na zapadnom ulazu u ???????????
zaljev. Na ?????? strani, prema ?????? Trogir je prirodno odvojen morem, a na sjevernoj, prema kopnu, ??????????
su ga ???????? ????aci i jarak koji su bili pogodni pogodni za branje soli. Danas ??? nije poznato je li povijesna
jezgra izvorno otok ili je ljudskim radom odvojena od kopna. Samim time se razlikuju i prikazi Trogira na dvjema
??????? ???????????????????????????????????????
Plodno polje oko Trogira osnovni je element njegove povijesne matrice. Sva se sudbina Trogira kroz povijest vrti
oko tih plodnih ???????? jer su u dalmatinskom ???? prava rijetkost ,te je Malo polje oduvijek egzistencijalno
?????????? ????? Trogira. ???????? u ???????? doba plodne ???????? su katastrofalno ????????? U Malom polju i
danas se naziru tragovi pravilne rimske podjele ?????????? Na ???????? tih poljskih puteva ????????? su ostaci
gospodarskih zgrada - italskih kolonista. Pravilni ??????? ?????? potezi gradske jezgre ??????? su u
velikoj mjeri ???????? i prilikom formiranja srednjovjekovne urbane matrice grada. Trogir je svoj ??????? uspjeh
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
VEDUTA ISOLARA SIMONA PINAGRENTIJA IZ 1573
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Tijekom XIX. ???????? dolazi do pauperizacije povijesne jezgre; ???? se stare i grade nove ????? pojavljuje se sve
???? ????????, a ???????? su i neke povijesne zgrade. Industrijalizacija, radikalne izmjene u ??????????
konfiguraciji donijele su i bitne promjene u ????? prostornom okviru. Proces zamiranja stanovanja u povijesnoj
jezgri se nastavlja ??? i danas. Sa sjeverne strane plodno trogirsko polje nestalo je pod stihijskom stambenom
gradnjom. ??????? posljedica industrijalizacije je deagrarizacija, a ubrzani razvitak ?????????? i ?????????? privreda.
Prostor se nastoji iskoristiti za ??? je ?????? ???? namjena - za stanovanje, industriju ali i turizam i
poljoprivredu. U samom ??????? ???????? tih ???????? ne ?????? se ????????? ???????????? pojedinih funkcija,
???????? turizma i industrije, kao ??? se ne ????? da se radi o ??????????? prostoru koji ?? ????????? svoje
??????????
RAZVOJ URBANE STRUKTURE
Smatra se da je elipsoidni oblik povijesne jezgre zacrtan ??? u prethistorijskom dobu, a izgled naselja je ???????
oblikom samg sprud. Jedan od pokazatelja da naselje ??????? iz ???????????? razdoblja je rubni ????????
?????????????????????????????????????????????????? ????? ljima u Dalmaciji nastalim u tom razdoblju.
Dolaskom ?????? kolonizatora ilirsko naselje dobiva pravokutni raster ulica. Glavna ulica cardo u smjeru
sjever-jug razdvaja jezgru na dva dijela. Sakralne i reprezentativne funkcije, kao i spomenuti trg ???????ni su na
???????? strani, a profane funkcije na zapadnoj. Na sjevernom i ?????? dijelu glavne ulice smjestili su se glavni
ulazi. Ulice ???????? grada bile su ????? ???? od srednjovjekovnih to jest ?????????? Elementi ????? i rimske
kolonizacije osim na raspodjeli naselja zasnivale su se i na raspodjeli polja, tako da je ??? i danas prepoznatljiva
??????????????????????????????????
Tijekom srednjeg vijeka nova je izgradnja ???????? i izmjenila pravilnu ????? anti???? grada, s manjim
parcelama i nepravilnijim linijama. ??????? za vrijeme tog razdoblja Trogir ?????????? svoj ??????? uspon, tako je
???????? 13. st. izgradnja katedrale uzela zamaha. ???????? izgled povijesne jezgre od organizacije prostora pa
do ???????????? zdanja ??????? je upravo u srednjem vijeku. Izgradnju tijekom XII., XIII., XIV. ???????? ????????
????????? stil, a od druge polovice XIV. ???????? prevladava ??????? stil. ???????? ??????? na kopnu nasuprot
?????????????????????????????????????????
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KONTAKTNA ZONA POVIJESNE JEZGRE I KOPNA
Sa sjeverne, kopnene strane Trogira nekada su se ??????? ???????? ???????? a ?????? je da je sprud na kojem se
smjestila povijesna jezgra u prapovijesti bio povezan s kopnom. Kanal je trebalo stalno otkopavati od nanosa
bujica s kopna, ???????? na mjestu bunara ??????? Upravo se na tom mjestu nalazio prvi most koji je povezivao
kopno i Trogir. Most se poklapao s osi glavnog gradskog carda i ??????????  sjevernim gradskim vratima. Most
je ?????? u doba rata s Turcima, kada se sjeverna gradska vrata i most iz obrambenih razloga ?????? zapadnije.
Ulaz na most bio je ???????? manjim bastionom, te se put s mosta ?????? u dva smjera, prema istoku i zapadu.
??????? od mosta ???????? je lokalitet Lokvice ??????????? ????????? a zapadno Travarica i Soline (solana u
???????? ???????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
Promjene u konfiguraciji kanala ???????? se ???????? XX. ???????? kada su bujice ?????? nanositi sve ????
mulja. Jarak je postao znantno ?????? obrastao travom i ustajao. To mjesto postalo je opasan izvor malarije stoga
je teren saniran nasipavanjem i ostavljanjem uskog morskog kanala (tzv. ?????? Rubni prostor, na mjestu
bastiona, postao je niz parkova koji se danas nadovezuju na Rivu, ??????????????????????????????????????????
Na kopnu zapadno od mosta nastala je ???????? a ??????? od mosta ???????? je kolodvor, koji danas uzrokuje
pretjerano ????????? gradskog ????????? koje vodi na otok. Robna ???? s ribarnicom potpuno se priljubila uz park
Garagnin, a na Lokvicama su nastale ???? tik uz more koje devastiraju obalu i morsko dno. U ??????????? je
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????
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PREGLED HRVATSKOG TURIZMA '60.-IH I '70.-IH GODINA
Nagla ekspanzija hotelske izgradnje dogodila se '60.-tih i '70.-tih godina ??????? sto????a, paralelno s
izgradnjom Jadranske magistrale. Gotovo svi hoteli koje danas poznajemo su sagra??ni unutar desetak godina,
po????om '60.-tih godina evidentirano je 404 hotela, a samo deset godina kasnije 795. Prije toga gotovo ?????
nije gra??no, a ni poslije toga. Kada je krenuo taj val izgradnje, mnogi su ga prepoznali kao socrea????????
doktrinu masovnoga turizma na djelu, a hoteli su javno kritizirani kao betonski, uniformirani mastadonti.
?????? ? tih su se davnih dana hoteli projektirali tako da ????????? krajolik i tipologiju mjesta na kojem se
nalaze, poput Hotela Libertas arhitekata ????? Vinceka i Andrije ??????????? u Dubrovniku, Marina ????ca Lovre
Perko???a u ??? ??????? Hotela Maestral u Brelima Julija de Luce. Ti hoteli pripadaju kategoriji koju je Kenneth
Frampton nazvao ????????  regionalizmom, no bilo je i hotela koji su odstupali od toga naputka, posebno je to
vidljivo kod vertikalnih akcenata kao ??? su bili Hotel Adratic Branka ????????? u Opatiji ili Hotel Marjan u Splitu
Lovre Perko???a.
????????????????????????????????
???????? vlast bila je svjesna problema koji bi mogo nastati jednosmjernim ulaganjem u samo jednu granu
stoga su iskoristili turizam kao razvojnu silu koja ?? generirati razvoj drugih ekonomskih grana. To je dovelo do
???????????? o turizmu i industriji kao dvjema jednako vrijednim praksama, pri ???? su se i turizam i industrija
nadmetali za isti prostor - obalu. Vlasti su svjesno poticale koegzistenciju turizma i industrije na istom prostoru.
F?????a artikulacija turizma generirala je aktivne i ??????? spektru korisnika zanimljive i pristupa?ne javne
prostore. Gotovo svi projekti okarakterizirani su gradira????  prostorima od javnoga do polujavnoga, od
poluprivatnoga do privatnoga. S obzirom na to da ovi hotelski kompleksi nisu bili ogra??ni ni izdvojeni, kao ???
obi?no hotelski resortovi jesu, ni njihovi otvoreni prostori nisu bili izbrisani iz kolektivne slike javnoga prostora.
?????????? je program na?????? adiran na ??? posto???? ulicu ili na put kretanja ?????? prostora stanovanja i
prostora sezonskoga boravka. Na ovaj su na??n, svojim odmakom od obale te kontinuiranim vanjskim prostorima
koji ????? ??? kompleks i povezuju sve ???????? istovremeno ih ??n??? dostupnima javnosti, ?????????? kompleksi
???????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????
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???????????????????????????????
Paradoks se ??????? u tome da kao ?????????a zemlja ???? ?????????? objekte ne valoriziramo. ?????????? objekti
nastali tijekom 20. st. vrlo su ????? dio ????????? ??????????? resursa uo???. Mnogi takvi objekti danas su u
potpunosti zanemareni kao potencijalno ????? dio ?????????? infrastrukture. U zemlji je ????????? ???? desetaka
hotela koji sada prerastaju u opasne ????????? a neki podaci govore da je u Hrvatskoj ????????? 96 hotelskoh
struktura. U zemlji koja u turizmu generalno vidi svoj put do prosperiteta, povremeno na ????? diverzifikacije i
unutar sektora i izvan njega, ove devitalizirane strukture su neugodan podsjetnik ?????????? neuspjeha. Hoteli
koji su trenutno u funkciji ??????r su u opasnosti, kao ??? svi znakovi ? ???????? da su privatne
sobe, apartmani i vile postale ???????? opcije za ????????.  ????na se ponude svodi na privatne ugostitelje i
?????????? kapacitete u privatnom ??????????? Neki podaci govore da polovica stranih turista i 90 posto ???????
turista danas ????? ???????? u jeftinim, privatnim stanovima radije nego u komercijalnim hotelima. Za takav ??????
upotrebljava se termin apartmanizacija.
Od svih kreveta namijenjenih turizmu u Hrvatskoj samo njih 12,5 posto pripada hotelima, ??? je izrazito mala
brojka za veliku ?????????? destinaciju. Kako stojimo u usporedbi sa drugim europskim zemljama? U Austriji 60,6
posto ????????? pripada hotelima, u Italiji 47,5 posto, u Sloveniji 48,4 i u ??????????? 54 posto. Hrvatska
predstavlja ozbiljnu devijaciju ovog uzorka, s tim ??? 50 posto svih ??????????? kapaciteta pripada privatnim
apartmanima. Jedna alarmantna ????????? je da je u Hrvatskoj bilo ???? ??????????? kapaciteta prije ostvarenja
neovisnosti od Jugoslavije, tako da hotelska industrija osim ??? je nepopularna se uz to i smanjuje iz godine u
godinu. U zadnje vrijeme sve ???? su prisutna alarmantna upozorenja bud??nosti prema kojoj se ??????o -
?????????? obala. Apartmanizacija, nelegalna i neplanska izgradnja preoblikovala je ne samo izgled prirodne
obale nego i malih mjesta za koja se smatralo da su dovoljno za ?????na.
?????? ?????????????????????????????????????????????????
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MOTEL TROGIR
Gradnja Jadranske magistrale, od pripremnih radnji 1955. do otvorenja 1965. godine, zauvijek je izmijenila
prostor hrvatskog priobalja. Cesta se prostirala obalnim prostorom, a putovanja kroz krajobraz su prezentirana
kao serija ????????????? vizualnih ?????????? Ako se uzme u obzir da su dva objekta ????? toga vremena bili
automobil i televizor, nimalo ne ?????????? ?????????? kojima je magistrala uz sebe trebala akumulirati u ???????
svojoj ?????? prostiranja ????????? ne bi li se stvorio svojevrsni kontinuirani grad tako da se Jadranska cesta
oblikuje kao ???????????? film, koji ?? biti prikazivan putnicima na ekranu automobilskog stakla. Automobil je
bio statusni predmet i simbol slobode, a rhitektura ih je samo trebala udomiti u novom tipu, onom motela.
Godine 1965. poljoprivredni industrijski kombinat ???????? otvorio je motele u Trogiru, Biogradu i Rijeci. Uzor
pojavi treba ??????? u Italiji, gdje su uz , prehrambeno industrijske kompanije, ?????????? podizale
motele kako bi osigurale prodaju svojih proizvoda. Njihova isplativost nije ???????? na njihovom individualnom
rentabilitetu, ??? upravo na postojanju tog lanca motela, koje su uglavnom koristili strani turisti, dok ?????????
?????????????????????? ??????????????????????????? dnoga dana.
??????? ??????? motel je 1965. godine ???????? Borbinom nagradom za ??????? ?????????? u arhitekturi
Jugoslavije. Cjelokupni lanac motela projektiran je kao sklop ???????? od nekolicine volumetrijski jasno
definiranih elemenata, koji su ????????? povezani ????????  trijemovima, a neki ?????????? cestama, odnosno
postavljeni slobodno u prostor ?????? tako ????enu prostornu kompoziciju. Povijest Motela Sljeme, ??????????
izvan granica povijesnog grada, neodvojiv je od povijesti magistrale.
???????????? ???????????
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Trogirski motel se sastoji od nekoliko ???????????????? zgrada ???????????? unutar jasnog i preglednog
ortogonalnog sustava. Glavna je zgrada recepcije s restoranom i njegovom vanjskom natkrivenom terasom. Na
prvi se kat penjalo vanjskim ???????  ?????????? Terasa je njezinog prizemnog restorana vanjskom ????????
povezana s jednokatnom depandansom, koja je u komunikacijskoj vezi s jo? jednom, dvokatnom depandansom.
????? od svega su postavljeni samostalni paviljoni. Paviljoni su osobiti; ostavljeni su izvan sustava ?????????
??????? s ??????????  ????????????  mjestima ?????? pojedinih jedinica. Paviljoni na jugu nudili su komforniji
???????? za obitelji na svoje dvije ?????? one su se mogle u svojim automobilima dovesti tik do ulaza u paviljon i
parkirati pored njega.
Daljnjem progresivnom razvoju ?????????? infrastrukture na ???????? Trogira nije ???? bio potreban toliko
?????????? dokument ????????? vremena i njegove kulture ?????????? u onome ??? se pokazalo kao ne toliko
profitabilnoj tipologiji motelske izgradnje. Kako je magistrala oko trogirskog ???????? s vremenom postala
gotovo kontinuirano ???????? teritorij s ponudom ?????????? restorana i ???????????? atraktivnost motela je time
jenjavala.  Svaka ?????? obnova trebala bi ??? u smjeru njegove prenamjene u ??????? rasponu kulturnih i
edukacijskih programa ????????? javne orijentacije, koje bi sklop u svojim prostorijama svakako mogao udomiti.
Danas, kad su zbog ??????????? razvoja udaljenosti smanjene i relativizirane, njegov jedini stvarni razlog nestaje,
a on sam postaje nerazumljiv. Izdvojen iz iskustvenog obuhvata ?????????????? motel je ????? nerazumijevanju
nego poznavanju ???????????? pa dolazi do obrata kojim se njegova izvorna ?????????????????????  struktura
???????????????? ???????? ??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
Projekt MOTEL TROGIR ??????? je 2013. godine kao javna kampanja za afirmaciju i ???????? arhitekture
??????????????? modernizma, s naglaskom na jadranske motele arhitekta Ivana ?????? u Trogiru i Rijeci. Nizom
akcija, javnih rasprava, te uz ?????? ??????? javnosti, Motel Sljeme stekao je status ?????????? spomenika
kulture RH. Zona Motela nalazi se uz Jadransku magistralu, glavni prometni pristup gradu, ali i lokalno
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VJETROSOLANA
Hrvatska nikada nije bila veliki ?????????? soli iako imamo povijesno dokumentirana mjesta gdje se sol vadila iz
mora. Iz tog je ???????? razvijena tehnika proizvodnje soli, ali nikada se nije proizvodilo da bi se zadovoljilo
ukupne potrebe ??????? U Hrvatskoj se danas proizvodi 20 000 tona soli, a uvozi se 100 000 tona. ?????? da se
??? uvijek ozbiljno ne ?????? ??????? soli u prehrani i u drugim kemijskim proizvodnjama, tako je i ?????????
proizvodnja postala upitn?????????????????????????????????????????????????????????????
Solana koju ????????? unutar predjela Soline temelji se na vrlo jednostavnoj inovaciji koju je patentirao dipl.
ing. Ivan ?? ??? Njegov koncept solane ne ovisi o hirevima vremena kao ???? ????????? solane, ??? je ?????? u
svakom trenutku tijekom godine, ???????????? posebno ?????????? sustavu slojevite gradnje proizvoditi sol.
B????? da nije ????? o ????????? tehnici proizvodnje soli, koji zahtjeva ravan prostor blagog pada neposredno uz
more, ??? je ????? o tehnologiji koja ????? ?????????? slobodan prostor, jako ????????? u blizini mora, i dovoljnu
kolicinu vjetrova.
Umjesto ????????? bazena s ispravanjem mora ?????? Sunca, ?? ?? je dizajnirao vodoravne panele koji
natkrivaju bazene i na kojima se, ???????  zrakama, ali i strujanjem zraka preko morske vode u tankom sloju, za
????? vrijeme stvaraju 8 do 10 puta ???? ???????? soli, ??? 80 kilograma soli po metru ????????? Ako ?????
padati ????? koja uvijek ?????? ???????? proizvodnju, vjetrosolana jednostavno ???????? crpku i gornji panel tada
????? kao ?????????? za salamuru u donjem panelu. Kada ???? stane, crpka se opet ??????? i proizvodnja nastavlja.
To ????? da se sol ???? proizvoditi ?????? godine, ne samo ljeti. Jedan burni zimski dan po ???????? isparenog
??????????????????????????????????????????
SOLANA SA PRELJEVNIM PLOHAMA
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Osim proizvodnje ???????? soli ?????? je i proizvodnja ?????????? skupljeg cvijeta soli. Stvara se ljeti, kada
salamura u bazenima postigne temperaturu od 60 stupnjeva. U tim trenucima ??????? proces kristalizacije visoko
cijenjenog cvijeta soli, koji se u grumenima kristala ????? skupljati po ????????? Uz proizvodnju soli ??????????
je i ?????????? soli u svrhu haloterapije. ????? je naglasiti da bi se upotrebom slojevitih bazena ???????? uvoza soli,
a s druge strane ???? zemlja ima oko deset ?????? hektara praznog tla s visokim stupnjem isparavanja ?? ? se
stvaraju izvanredni uvjeti za proizvodnju soli. Stvaranjem novog tipa solane na prostoru Solina nastavila bi se
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Zona Soline ????????? uz sami kontakt sa starom gradskom jezgom nalazi se na zapadnom kraju ??????? koja
????????? rezervatom Pantan na ???????? dijelu ??????? Navedena ??????? je u povijesti bila ??????? koja se
??????? cijelom tom ???????? Danas je radi izgradnje i nasipanja ostao ??????? samo dio kod Pantana. Zbog
????????? ????????? taj predio bio je pogodan za branje soli te je u srednjem vijeku postajala solana, od ????
uostalom i ??????? samo ime. Cilj projekta je potaknuti opet proizvodnju soli te na taj ????? ???????? tradiciju tog
prostora ali upotrebom novih tehnologija. Lokacija postaje ??????? operativnim krajolikom to jest poljima soli
koji su potpuno prirodni i ujedno ekonomski korisni. Polja soli su ????????? uz obalni dio zone dok je na
???????? dijelu uz motel Trogir ????????? ????????? ???? koja je vrlo bitna za povijesnu gradsku jezgru. Hotel
kao takav osim svojih ???????? udomljuje i proizvodne pogone solane u kontroliranim uvjetima te istovremeno
?????????? atrakciju za posjetitelje. ?????? okvir soba predstavlja privatni dio hotela unutar ???? ???????? dolazi do
interakcije javnog i proizvodnog prostora. Okolna izgradnja je ????????? stambena te se javni ???????? ????? mogu
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SITUACIJA   M1:500   HOTEL SOLINE    190 S2.5 12.5m
????????????????M1:200   HOTEL SOLINE    200 1 S5m
TLOCRT PRIZEMLJA   M1:200   HOTEL SOLINE    210 1 S5m










































































TLOCRT 1. KATA a   M1:200   HOTEL SOLINE    230 1 S5m










































TLOCRT 2. KATA a   M1:200   HOTEL SOLINE    250 1 S5m
TLOCRT 3. KATA   M1:200   HOTEL SOLINE    260 1 S5m
TLOCRT 4. KATA   M1:200   HOTEL SOLINE    270 1 S5m












































































































PRESJEK 4-4   M1:200   HOTEL SOLINE    320 1 5m
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PRESJEK 5-5, 6-6   M1:200   HOTEL SOLINE    330 1 5m
PRESJEK  6-6
PRESJEK  5-5





?????????????????????????????M1:200   HOTEL SOLINE    350 1 5m
KATALOG SOBA   M1:100   HOTEL SOLINE    360 0.5 2.5m
STANDARDNA SOBA
??????????????????????
KATALOG SOBA   M1:100   HOTEL SOLINE    370 0.5 2.5m
APARTMAN 1
APARTMAN 2 APARTMAN 3
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UKUPNO - 8550 m?
UKUPNO - 48 500 m?
*ZAHVALE
??????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????
